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Resumen 
 
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en la actualidad representan un avance significativo para desarrollar todos los procesos 
investigativos a nivel mundial. El presente estudio se desarrolla mediante una investigación documental, producto de la revisión y  análisis de 
diversas referencias, cuyo propósito es establecer la importancia y el impacto que pueden generar la cultura y competencias investigativas en la 
web en estudiantes de educación universitaria como elemento de innovación en el proceso de investigación. Se describirá como influye el 
dominio de las nuevas tendencias investigativas además como conducen a los actores de diversas investigaciones a interconectarse mediante 
fuentes tecnológicas sustentadas en referencias de alta credibilidad, además se conocerá el papel del investigador de los nuevos tiempos el cual 
requiere de un manejo indispensable en la web, que se traduce en el éxito de una investigación, porque sirven de apoyo para la formación del ser 
humano en un entorno interactivo, donde los espacios virtuales incrementan las posibilidades de desarrollar investigaciones de alto impacto. El 
resultado de esta investigación demuestra que este tipo de actividad tecno-social permite optimizar la investigación en la educación universitaria, 
además propicia el desarrollo personal, social y cultural de cada investigador.  
Palabras claves: cultura investigativa, competencias investigativas, web, tecnologías de la información y comunicación 
 
Abstract 
The technologies of information and communication technologies (ICT), currently represent a significant research to develop all processes 
worldwide breakthrough. The present study was developed through a documentary research, product review and analysis of various references, 
whose purpose is to establish the importance and impact that can generate culture and investigative skills on the web at students of university 
education as an element of innovation in the research process. It will be described as influencing the mastery of new investigative trends well as 
leading actors of various investigations to interconnect through technological sources supported with references high credibility, plus the role of 
the researcher of the new era which requires an indispensable management be known on the web, which translates to the success  of an 
investigation, because they support the formation of human beings in an interactive environment where virtual spaces increase the chances of 
developing high-impact research. The result of this research shows that this kind of techno-social activity to optimize research in university 
education also promotes the personal, social and cultural development of each researcher. 
 
Keywords: research culture, investigative skills, web, information technology and communication 
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Introducción 
 
En la actualidad, la web está avanzando significativamente, 
esto genera la posibilidad a un usuario de internet durante el 
proceso de indagación de información, se tope con un sinfín de 
sitios web creíbles y fiables, de igual manera también existe la 
probabilidad de encontrar información inadecuada basada en la 
especulación u opiniones sesgadas por algunos autores. Por este 
motivo los investigadores universitarios, necesitan desarrollar 
herramientas indispensables para poder desplegar una búsqueda de 
información confiable en diferentes formatos electrónicos de 
divulgación legalmente constituidos para proporcionar argumentos 
fidedignos a sus postulados teóricos en la diversificación de la 
investigación. 
El presente artículo tiene por intencionalidad, describir la 
importancia de la cultura y competencias investigativas en la web, 
en estudiantes de educación universitaria, por tanto, consideramos 
de suma importancia aclarar el significado de ambos términos, de 
acuerdo a los referentes teóricos consultados adicionando a ello la 
postura de los autores.  En consecuencia la utilidad de la web 
representa una de las grandes ventajas en la búsqueda de material 
de investigación sin distinción de fronteras y a la producción de 
material investigativo y educativo que se desarrollen en escenarios 
de educación universitaria, creando competencias solidas con el fin 
de construir bases firmes en la investigación para las futuras 
generaciones. 
 
Objetivos 
Describir la importancia de la cultura y competencias investigativa 
en la web en estudiantes de educación superior  
  
 
Cultura Investigativa 
 
     La cultura investigativa  representa el talento de poder desplegar 
alternativas de solución a una problemática, donde el investigador 
debe poseer un fortalecimiento de valores, trabajo en equipo, 
autocrítica, debate e intercambio de ideas, así como la aplicabilidad 
de metodologías, técnicas e instrumentos donde se verifique un 
adecuado uso de la información y el desarrollo correcto de un plan 
de acción; este tipo de cultura permite obtener habilidades de 
indagación, proposición de alternativas e ideas en el conciliar del 
conocimiento adquirido para posteriormente seleccionar, organizar 
la información pertinente en pro de alcanzar resultados exitosos. 
     Evans (2007), define la cultura investigativa como “el conjunto 
de valores compartidos, supuestos, creencias, rituales y otras formas 
de comportamiento; cuyo eje central es la aceptación y el 
reconocimiento de las buenas prácticas de investigación y 
generación de productos.” (p.6). La cultura investigativa promovida 
desde el aula de clase se fortalece y sostiene a través de la 
promoción de investigadores que cultivan sus líneas de 
investigación concentrados en torno  al interés investigativo de los 
participantes ubicados en un alto nivel de investigación teniendo 
como resultado la producción científica. Partiendo de estos 
planteamientos, se destaca como en las universidades, la cultura 
investigativa debe estar presente como factor relevante en el 
desarrollo del proceso continuo e integral capaz de fortalecer el 
desempeño investigativo de sus estudiantes. 
     Al parafrasear lo expuesto por Barrera (2007), la cultura 
investigativa está determinada por la aplicación consustancial de 
conocimientos específicos, prácticas, compresión y transformación 
del conocimiento; donde están contenidas, las creencias, normas, 
actividad investigativa, actividades de actualización, conocimientos 
metodológicos, conocimiento de las ciencias, la producción 
intelectual. Todas acompañadas de las actitudes y valores, que 
hacen posible el trabajo investigativo. 
   En el mismo orden de ideas, Carvajal (2013), propone algunos 
elementos de interés que podrían favorecer la creatividad docente 
en la práctica investigativa: “el conocimiento compartido, el 
empoderamiento, aprender a investigar, el dialogo cara a cara, la 
integración del proceso de aprendizaje con el proceso de 
evaluación, el trabajo en redes, la creatividad e innovación” (p.4) 
 
Competencia Investigativa 
 
    El desarrollo de una competencia supone superar los límites de la 
memorización o aplicación de conocimientos. Esto implica 
comprender y transferir conocimientos a escenarios donde se exige 
conocer, interpretar, deducir, relacionar, interpolar, innovar, aplicar 
y transmitir saberes para coadyuvar a la resolución de problemas así 
como reflexionar sobre el accionar al momento de desplegar 
actividades concernientes al tipo de investigación. En este orden de 
ideas se presenta una definición establecida por Balbo (2008): 
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El termino competencias significa un saber 
hacer, que los estudiantes se apropien de los 
conceptos disciplinares, pero que además los 
apliquen e integren en sus etapas formativas, 
en su actividad profesional y en su rol como 
personas; esto ocurre porque competencia es 
más que conocimientos y habilidades tiene 
que ver con la comprensión de lo que se hace. 
(p.9) 
 
     En relación a la cita anterior, se refleja de manera clara el 
significado de competencia. Ahora bien, cuando se habla de 
competencia investigativa se puede presentar el planteamiento 
emitido por Cabrera (2008): 
Es aquella que permite al profesional de la 
educación, como sujeto cognoscente, la 
construcción del conocimiento científico 
acerca del proceso pedagógico en general y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
particular, con el propósito de solucionar 
eficientemente los problemas en el contexto 
de la comunidad educativa escolar.” (p.2).  
      
     Es de hacer notar, la diferencia entre estas dos definiciones, pues 
la investigación intenta establecer el significado de competencias 
investigativas donde se puede apreciar la importancia que posee la 
preparación académica, sin dejar de lado aspectos cognitivos, 
afectivos, éticos, morales, entre otros. A su vez estos deben estar 
relacionados con habilidades, capacidades, destrezas, actitudes y 
valores. 
     Para Benavides (2003), estas competencias se refieren a los 
requerimientos fundamentales en el área investigativa de los 
profesionales en educación, adquiridas durante su formación básica 
y que pueden agruparse en los siguientes elementos a saber: (1) 
Indagar, cuestionar e interpretar los fenómenos como hecho 
investigativo los cuales se presenten en el ámbito educativo. (2) 
Realizar actividades de monitoreo, análisis e identificación de 
necesidades, para un correcto manejo de estadísticas capaza de 
generar información útil y veraz en los procesos de evaluación en la 
situación educativa. (3) Manejar los conceptos básicos de 
tratamiento de información estadística y aplicarlo en sus procesos 
diagnósticos masivos con el fin de crear perfiles útiles en el diseño 
de estrategias o programas educativos. (4) Concluir aspectos 
relevantes de la información manejada en la investigación y 
concebir modelos correctivos o interventivos ante la problemática 
tratada por la investigación en el entorno escolar. 
     Los elementos de las competencias investigativas referidos por 
el autor antes mencionado, en conjunto 
representan un arduo proceso que implica el cumplimiento de un 
ciclo, en el cual se produce un informe escrito final como resultado 
de la investigación. 
 
Uso de la Web en la Investigación 
 
     Las tecnologías web han evolucionado significativamente desde 
sus orígenes, donde se desarrollan nuevas e increíbles experiencias 
en línea a través de la navegación, es todo un universo de 
aplicaciones interrelacionadas llenas de contenido interactivo. En el 
campo educativo, específicamente en la educación universitaria, 
brinda una gama de posibilidades de interconexión, búsqueda de 
información ideal para los espacios de investigación en diferentes 
contextos adaptados a las diversas especialidades científicas así 
como también a los diferentes enfoques investigativos.  
     De la Torre (2006) identifica a la Web con el “conjunto de 
nuevas herramientas y tecnologías de corte informático, promueven 
la organización y el flujo de información, estas dependen del 
comportamiento de las personas que acceden a ella” (p.5). Es decir 
la web comprende un conjunto de acceso a múltiples contenidos y 
dependiendo de la participación de los usuarios se desarrollará su 
propia construcción, mediante herramientas fáciles de utilizar. En 
este sentido la web en la actualidad, es un aporte para la 
investigación, permite desarrollar numerosas actividades 
académicas, sociales, culturales, entre otras; el estudiante de 
educación universitaria no aprende sólo del profesor o del libro de 
texto, también aprende a partir de muchos otros agentes como los 
medios de comunicación, sus compañeros y la sociedad en general.  
 
Nuevas Tendencias en la Investigación Universitaria 
 
     La educación universitaria, desde el siglo pasado, se ha apoyado 
en un modelo de enseñanza basado en las clases magistrales del 
docente, la lectura y memorización de textos bibliográficos 
representan las actividades frecuentes de los estudiantes. En esta 
concepción de la enseñanza se perpetúa una visión del 
conocimiento científico como definitivo donde el docente transmite 
al alumnado y éste asume sin cuestionarlo en demasía. El contexto 
descrito, ha dado un giro considerable en los últimos tiempos dentro 
del campo educativo, donde el término cultura y competencias 
investigativas es indispensable por lo cual se han producido 
diversas investigaciones que permiten vislumbrar la participación 
de docentes y estudiantes de la educación universitaria para 
adaptarse a cambios exigidos por la sociedad; en este sentido la web 
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representa un reto significativo para atravesar barreras 
tradicionales. 
     En este orden de ideas, la web acompañada de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC), permiten incrementar 
considerablemente la cantidad de comunicación e información de 
diversos escenarios investigativos donde se puede aprovechar para 
generar diversidad de temáticas en los diferentes paradigmas de 
investigación, así como también establecer realimentación entre el 
profesor y sus estudiantes independientemente del tiempo y el 
espacio. En la actualidad, se está asentando que la web y la 
incorporación de las TIC, suponen una ruptura en los modos y 
métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje basados en la 
cultura y competencias investigativas de los estudiantes de 
educación universitaria. En consecuencia, esto producirá efectos 
que tienen que ver con nuevas modalidades organizativas de la 
enseñanza. 
     Rodríguez y otros (2012), indican que las “Tecnologías de la 
Información y Comunicación, empleadas en el ámbito educativo 
cada día se hacen más evidentes, esto porque facilitan la 
interconexión entre un elevado número de personas e instituciones a 
nivel mundial eliminando así barreras espaciales.”(p.1). En relación 
a este planteamiento se establece que el reto del futuro está en 
manos de las universidades, en la modernización no sólo de su 
tecnología, sino además de sus concepciones y prácticas 
pedagógicas, es decir, cambiar el modelo de enseñanza 
universitario en su globalidad. En este sentido, emplear las 
bondades de la web facilitará la comprensión, adquisición de 
habilidades de la cultura y competencias investigativa en los futuros 
profesionales, convirtiéndose estas en necesarias e imprescindibles 
para la ejecución de una determinada profesión, lo cual debe ir 
alineado en un trabajo interdisciplinario en todo el proceso 
formativo del estudiante, que garantice la continuidad de la eficacia 
en su desempeño profesional. 
     En consideración a lo anterior, observamos la postura de 
Carvajal (2010), quien establece que somos los profesores 
universitarios los responsables de fomentar la cultura y las 
competencias investigativas en nuestros estudiantes, fomentando la 
investigación e innovación, creatividad y liderazgo compartido e 
internalizar la habilidad de instruirse con el otro, en una perfecta 
conjunción de aprendizaje colaborativo apoyado en las TIC. Por 
tanto hoy día la tendencia en investigación universitaria es 
precisamente la asistida por los avances tecnológicos, en 
correspondencia con el quehacer investigativo de cada universidad, 
asumiendo los retos impuestos por el contexto económico, político, 
social, cultural del entorno, sin menoscabo en la actualización 
profesoral, para preservar la excelencia académico, científica e 
investigativa de sus egresados.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
     El presente estudio se desarrolla mediante una investigación 
documental, producto de la revisión y análisis de diversas 
referencias, cuyo propósito es establecer la importancia y el 
impacto que pueden generar la cultura y competencias 
investigativas en la web en estudiantes de educación universitaria 
como elemento de innovación en el proceso de investigación.  
     UPEL (2006), la define la investigación documental como “el 
estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 
conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en 
trabajos previos, información y datos divulgados por medios 
impresos, audiovisuales o electrónicos”, (p.15). En este mismo 
orden de ideas, Vélez. (2001), establece que este tipo de 
investigación tiene como objetivo “el desarrollo de las capacidades 
reflexivas y críticas a través del análisis, interpretación y 
confrontación de la información regida” (p.8) 
 
 
REFLEXIONES  
 
    Las tecnologías de la información y comunicación en la 
actualidad presentan un avance significativo para desarrollar todos 
los procesos investigativos a nivel mundial, el dominio de las 
nuevas tendencias investigativas conducen a los investigadores a 
interconectarse mediante diversas fuentes tecnológicas para dar un 
peso importante en las propuestas teóricas que estén respaldadas en 
fuentes de alta credibilidad. 
      Es de suma importancia que las universidades se apropien de la 
idea de contar con profesores cada vez más comprometidos a 
mejorar y actualizar sus conocimientos, pues esto repercutirá de 
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manera positiva y significativa en la cultura y competencias 
investigativas de sus estudiantes. Esto se logrará con un cambio de 
actitud y de los modelos pedagógicos rígidos y basados en clases 
magistrales, por un modelo abierto, flexible, con liderazgo 
compartido para construir nuevos conocimientos. 
      Luego del análisis y consideración del material expuesto, los 
autores estamos convencidos de la urgente necesidad de instaurar 
desde ya en nuestros estudiantes universitarios, una cultura y 
competencias investigativas de avanzada, donde impere la 
creatividad, la innovación, con un enfoque sistémico y holístico, 
apoyada en las tecnologías de información y comunicación, como 
la vía expedita para posicionar la universidad en la palestra 
investigativa a nivel nacional e internacional. 
     En relación con los planteamientos presentados se presenta 
como recomendación la incorporación y desarrollo de cultura y 
competencias investigativas en la web en escenarios virtuales 
confiables donde avalen su credibilidad y de esta manera superar la 
brecha digital y permitir el surgimiento de investigadores 
universitarios con habilidades adaptadas al milenio. 
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